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quarters was near Kara-khot (Qara-qota) I hypothesize that the Yuan shi con-
founded two persons with one person.
In addition, it is possible that when the Yuan army led by Toghachi chingsang
defeated the army of the Chaghatai Khanate prior to Qoshila's escape, the
offspring of Toq-temtir advanced into Uyghuristan. I surmise that they supported
Qoshila, and he had been protected by chagatai khanate, therefore Uyghuristan
again became the territory of the Chaghatai Khanate. However, Goncheg, son of
Qaban who was the elder brother of Chtibei, ruled Qamul (Hami) and did not
cease to be obedient to the Yuan dynasty. For this reason, the boundary between
Yuan and the Chaghatai Khanate was drawn between Qamul and Uyghuristan.
In this article, I supeculate that Qoshila's escape to the west and its influence
on the Yuan dynasty and the Chaghatai Khanate were closely related to actions of
descendants of Baidar.
ON THE FORMATION OF THE JUANFU SYSTEM DURING THE
QING DYNASTY, CHIEFLY IN TERMS OF THE MUTUAL
RELATIONSHIP WITH THE KAOKE SYSTEM
WuYue
In pre-modem China an extremely elaborate personnel evaluation kaoke ~ a*
system, in other words, a system that assessed bureaucratic performance on a
regular and continuous basis was instituted in order to make the uniquely high-level
bureaucratic system function even more smootWy. However during the Qing
dynasty a system of reducing punishments, in other words, a juanfu t~1i (restora-
tion through payment) system was created for bureaucrats who had been demoted
or dismissed. This allowed bureaucrats who had received punishment under the
assessment system to evade punishment or lessen it by paying money to the state
and thereby revive their original status according to rules determined by the state.
Ironically, during the Qing dynasty, both the restoration and evaluation systems
were re-organized and operated in tandem. The questions of how the two systems
operated together, under what principle the rulers of the time implemented them
and then systematized the juanfu system are vital in considering the bureaucratic
system of pre-modern China and its operating principles. By elucidating these mat-
ters, we can deepen our understanding of the design and operation of the early-
-]-
modern Chinese bureaucracy, and using this as a key can consider the dominant
ideology of the period.
The aim of this article is to clarify how the juanfu system was established and
in what ways it influenced the bureaucratic system from the mid-Qing onward. In
this article I first review the establishment of the juanfu system in the Qianlong
era of the Qing and its organization, chiefly in terms of the interrelationship be-
tween restoration through payment, from Ming times onward, and evaluation of
the Qing, and then examine the influence of the implementation of the juanfu sys-
tem on the bureaucratic system and society. Through this examination, one sees
the inefficiency of the evaluation system due to its use in combination with the
juanfu system and the strengthening of the authority of governors and governors
general over personnel matters.
ON THE "NATIONAL BOURGEOISIE" OF THE 1950S, CONSIDERED
IN LIGHT OF THE ANTI-RIGHTIST MOVEMENT OF
THE CHINA DEMOCRATIC NATIONAL
CONSTRUCTION ASSOCIATION
MIZUHA Nobuo
I understand the "national bourgeoisie" ~ 1JJ€ jt £ ~~ *& as one the most put
upon social classes in Chinese society and see the China Democratic National Con-
struction Association 9=J ~~±~~1iJr as the body that represented them political
and ideologically. The term "national bourgeoisie" has extremely strong political
overtones, and thus I have put in parentheses, but it refers to the business people
and industrialists that remained on the mainland and supported the Communist
Party (or displayed no will to openly resist it). However, they were almost all
small to mid-level entrepreneurs. Incidentally, I understand the China Democratic
National Construction Association, or Minjian for short, as a faction that repre-
sented the "liberalism of the small and mid-level business people and indus-
trialists. "
In this article I principally examine the policy of promoting freedom of express-
ion initiated by the Communist Party in 1956 to the suppression of expression
(anti-rightist movement OCkJi1&111J*) of 1957. I understand this as ultimately being
the squashing of the spirit of liberalism that had surged in the 1940s by the Com-
munist Party in 1957. The following points are those from which I approach the
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